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RESUMEN
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Nuestra región a lo largo de la historia se ha visto invadida, conquistada o
visitada por una gran variedad de culturas, que provenientes de Africa, el
Mediterráneo, o resto de Europa se instalaron en nuestra tierra. Estos pobladores,
desde los antiguos Íberos, pasando por los Fenicios, Tartesos y Romanos hasta
llegar a los Árabes y los Castellanos, trajeron consigo unas poblaciones de
animales que contribuyeron a la formación de la gran variedad actual de razas
autóctonas en Andalucía.
En este trabajo realizaremos una descripción del origen de las razas autóctonas
ovinas, caprinas, bovinas y porcinas de Andalucía Oriental teniendo en cuenta sus
vías de acceso y distribución a lo largo de los distintos periodos históricos y sus
relaciones filogenéticas, haciendo un análisis de la influencia de estas razas en el
mantenimiento del equilibrio ecológico y poblacional de los espacios donde
tradicionalmente se han venido explotando.
